




Ina~rción fle a ~llDc.ios, comullieadol, recia m..
gace~llIas, en p~lDlera, tercera y cuarta plaa.:
precIos con"cnclonales.
Esquelas de defunción '0 primera '1 e·Qlfla ,Id
oa i precios reducidos.
Jaca 8 de Febrero de 1902
REOACCIO:-i y ADMI:\ISTRACIO~. CalleMa)'or, ~8
no, d~d.os hec~reJ5, trrinta ~' cinco ~reas, cuarenta J cin· si,cte. áreas y ~'einticinc~ cenl!áreas, linda por Oriente Me
eo crnllflrt'as, hnd<l por Orienle)' Poniente (on campo de dlOth~ y POlllrnlecomun J Norte :-ill/erio Garcia, tauda
lI:ullón Bailo, GrrgOl i.! Gabá, y Jo~ ESlallo, Medlollja con pel'tclalmelltc en dosclCnlds cincuenta pesetu
Olr? de Mariano Bolito Pablo " Norte rjo Asa,un, tasJda pe- 2::!. 01'0, en la. partida de La Barbaza, de diez áre., ,
ricial mente rn ~etecil'ntas Tl6ct3S 1 ' e-
L ". el~ta y UlIa c.cllllarea'f linda por Me¡Jlooia y "orte Bailo
.... Lampo. de srcano en idem, partirlil Cermiñero, 'le U 1 r . s,
Cl~' uenta y sIete áreas, nO\'enta y OC'l.Ocentiarea!.lindd por nen tl comun ) .omenle pardlllJ del ~r. Marqutls de
UrtC'ute con harranco, \fedirt.lia Y' :"orte campo de Franci$' A~;~be, t"~;¡lla pencl¿lmenle en ciento cincuenta pesetaJl.
(O Garci.1 y PUlllent(' 011'0 del Marque,; de A~erbe, tasada _ ..Otro, parllda de Lera ~e Sierra, de ~e~enta y dos
peJ'iciatmente en sl'iscienta~ pe~etas :'1rCJS, CIlICUI'1I1a y una c.elHiJr~as, linda Ol'ielJte y Ponien-
o' O d • d Ir, IHoule :iOelO~, WeJlotlla pJrdlRa de Tolo~oIna y Norte ,'el'·
, lro caUlpo en 1 elll,p;¡rlitla Campo·conejo, e una nlO dI' MJl'lallO 801110 Pablo, tasada pericialmente en do
hectarea, \'eintllrés itrI'J~, Clllcurnta ~. cinco centiáreas. Clen\Js ciucuenw pl'SeldS s·
::~l~~ ~~~?~~et~I\~.c~~li;~~ll:~O:e~,~¡~~~U~_\tl:~~~:d}~:~~I~~my- .':!/l. Otro, pal tida de BateHas, de tfeint~ áreas treinla J
,,' s,cHCruli[¡I"'J~, lmdJ Uriente camino de Agüer~, Mediodía
, Ol·te monle ~omnn, laS:ldu pl'rericiahnenle en cualrocien- I onl~ntt} ) l\/lrle monte de socios, la!'>3t1o pcricialmenle en
tas pe~f'la~. dosclCnlai Clllt'UCnLa pese las.
1
) ~. I Una viña hOYldCSCl'padd, radicanle en término de La :15 OtI'O, pat'Llua de la Corona, de quince áreas cuaren.
enll o mismo (Iue as delllih que siguen, partida de Las ta) ocho ccntlárea¡;, ilnda Odenle, MediodbyPonienle co
Vltia~, antes con Uo~ mil cuatrocienlas cepas. da Ocll'l fa- T ~ n
nesa~ rllulvalrntes á CIfiCllrlHa y ~if't~ ~l'ea~, \"pinle ccntia- e¡fer~S y :'lune Vln~ oe losll ~stallo, lasada pericialmen-
I le en ~lOlJto cllJcuenl~ PCSl'lh.
reas; inda pOl'Orienle y Mediodía con CillIIp::l de DI,mingo 2li. 0110 Cdmpo (In r\1'go C'l'clllual en Id parlida de la
"~rci:l, Punienle con terreros, y !\Ul'le \'lña de Joalllllll hUl'Itil, de CUi,lro {ll('as, ll'cce cinli~l'eas, linda OdenLe
Dcnis, tasada pcl'iciallllcnle en quinientas pesPla~' ~ l' . J' l' J¡'.Ol'to 'l'allcl.co u31CIiI, I omenle camino del rio y Medio
7. Un campo parlida del nlO, once fanegas, linda por dla ltUerta del cur¡\ln, \'aluada en dosdénlas cincueota pe·
Ori¡o,nle COII tCtlel'o~, "t'(!lOdía propirdad dl'l exponente ~ela~.
Púnieote campo de Joaqnin lJeui$ I !\orte Franci.co Gar~ 'D. 011'0 campo de secano camino de Cabañas de lrece
cia, tasado prricialrnemc en !'clccienl<1s Cinwell!a pe~etas. [¡rras, cinco (cntiflreas, linda Orienle, con b~r~nco Po·
8. 011'0 campo partida P1311 ¡le Ghigo. de dos hectáreas nienle COIl camino, MetllOdla con .\Ial'iano Bailo I'aulo J
cincuenta II~lctc árt'a~, cllarenla Cl'nli,llt'3S, linda Olirntc .\unc Al¡¡UdSlO G,HCI3. tasado pericialmente en tre3ci;n
) ~une eOIl ,·alllino,Mr¡Jiodia. palllllla de Tolosana, 1'0- l¡¡~ pe~cla5.
nicnte VICente JlIllCne7., l<1satlo pcricialu¡ente en quinlC'll- ~~. Utro, ¡lar t¡da dll. Id Illll.ll'la de "eintidos flre~s y 1101
las pe¡,etas. cenll~reas, Iluda por Orlellte, con BJrranco, Mediudia con
9. Un huerlo parlltla del Rio, de catorce áreas treinla 1'l':Incl.)Co Garci3, l'Olliellle con José Dune v Norte con
(enliareas. linda Oriente ~on U'rrcros, liediodia barranco ~Iari<ioo lIallo Pablo, tasado en quinienla! pt'st'las.
I'onienle campo tle Joaquiu 'll'nlS y ~orle camp<> del iIlili~ ':W. Olro, p.¡rud¡¡ ele Binale~ de veinLe flreas. seteulJ J
mo dllelio, lJ~ado!Jer iClalmrnll' en mil pesela~. tres centl~rt'a', lmda por Orlellle, Mediodia y Poniente ton
10. Otro campo partida de .\lilleras tle ,;elenl<1 y cuatro T!!rrero,; y :\orle el ~r, Marques de Ayerbe, tasada en ql,li
~reas, treinta ~'cllleo cenllfllClIS, linda por Oriente ~orl~ menlas pe't'las,
b3rr.anro, "clliol!ia Yicente J itnl'nez I Poniente propiedatl 30. 011'0, en la mi-ma parlida, de ,'ciotilln áreas, ella
debr. lhrqucsde A)'C'rbe, la~adt> pericialmente en tles- rentJ ~ iucII cenüareas, !tnda Oriente con Terreru~, He-
clentas clllcuenta pe~etas. dlOdl:l con M~(lllIés Ayerl.le, Poniente Vicente Jlméllez y
JI. UtlO campo partida 8;lrrl'ra::. de treiob V cinco ~U¡tc :,iln~rioG~rcia wsada en 5etecieotas pesct3.5.
t1reJi setenl.1 y cinco cellti~rea~, hnd,l Uriente /Iloille co- JI. O,ru f.<t 1111)1) de secano y yermo panid~ PI~oleréa
1Il11~! ~rdlO lia Fral~rl"co 'iarcia, PODlente y ~Ol'le partlina de docc are,)~, ochema y Mele centiareas, linda Oriente
d~ \ I!US. ta'3do pcrlcl.Il.r.ellte en lre"e ienws pesetas, ~i1I'1;:riu Gill "¡a, l'ollií!lllt' l\arqué~ de Ayerbe v Norte Da
I:!. Otro c..mpl) parli.JJ COI'Onaz1<', de "einti'eis t1rt')., nanco,lasada !}/'rir.lahnente en lrt'5clentascincuenla pese·
~eten13 centi.lT¡>a~ IinJa nriente~' :'\Jrte coo (3'"lioo, 1'0' las.
nienle .!o3quin [Dclll', ! " ..dindía monte comuun Lu,ado J=!. Otro r.3mp!> inulil en la partida del Barranco de los
p_t icialmrnle ea cuat' ocirnta" l>e.•et.as ' \J ...hn,,~, ,Ir dll.:Z ¡He,b, ,elentil y Jos cenhare,¡s, lioda Orien·
l;.t OLro campo p~rti,l,l de :,aso tle Tri~te, dI' lrt'in(j, te .lIe,liollia !J l'omente conl'elreros, y ;\01 te COIl Vicenle
cinw ¡irea~, ;;f'tf'nta ). cincu celiti{¡t~~S, hndJ Orit'lIle \ .\Ic·. Ji'UClll'l, td.)3J<i en .. iento cil!~uenla pesetas
,li'Jtiil cun terrcros. l'oni"nl!' con LJrr'anco. y ~orte ctln :l.I Otro camp" wúu' partll.la .Ie Bal'ranqué, de diez
Rl'. l' ~arrt'lcrc:i. t3'.ltia 1,"ricl,lh.en en du~C¡t'nl:;i pe~el.as. aH',,-. Sf:tt'ntil !J du~ cellliarc~s, linda Oriente con Barranco,
1', OlrO, (larlldJ lle BaIIJa:<J, tle 'elll!l')c!ltl lll'aS se len- .\I",h'ltln, l'tlnu'lIlt'!J N'Jrle COIl Tt:rrcros, t.asado en tieoto
la cellli~rt';¡';, ILlIl~ p"r Orif'nle con otra de I'lct'lrián I'ue. cincUelllJ. pr-('l;Js.
~o. ~Il'di Jtiia \'il·t'nll~ 1101'311, POIllt'nw ron paroina tI"l ,e- :n t:ua er31'1I 13'1, era" de la ¡'eña, de seis areas quince
i"l,'r .ilanIUo'S dI' .\)t'rue l ;\orle 1l1g11el Garcia, ta~~d;l per j. cellll;lreas, !illll¡ ¡JIlr 01 i\'lIle, COII cal retera M~elilJdia, ca·
ci..hilell te t' 11 do. cienta ~ pc~rl;ls. ullno tí t! '1clku a~, t'onHJ 11 tt' ,~orl'a 1de Si II/eslr eGarcia Norte,
Hi. Un huerlo J )ermo I'U itlem, p~rti,la d\~ P3u¡et()~ ele ('13 de Ylcelltt' JllIlcllez l lasrda en ciento cincueota pesetai.
dos {¡reai setenta y cinco centiareas, linda pOI' Ol'ierll~ J a~ Olro campo i1e .et~nu partilla campo Cnreru, d.
~onirn(c \' Icen t~ J 1!IlCneZ, ~leJlo~í.a Francisco Gracia)' catorce áreas, lrl'lll\a cellliflreas, linda por Orienle, con
NOI':e monte de SO~IOSf ta~alla pcnclalmclllc en doscirntas caUIIIlO, POlllelHe) ;-iune, Fr~ncisco Garci,¡, y .\Iediodia.
pesetas. \'iuda de \ icrnttl Ilorau, la"allO en cien pesctas
Hi. Un campo !)al'lida de Cruello, de dit'z y nueve {¡reas 36 Otro campo de secano, p3rlida Barr¿nqu~, de CUI
~ctenta y Ulla l:l'nllhl'as, linda Oriente, Mediodia )' Ponien. tro área, ~elcnl3 y 110:\ ceoli<\rea5. lindn, Orienlfl, Medio·
le con Lerreros, y "one Marqués de A)'crbe, las;¡da ¡,cn. di3 y 1'0rllCll!e, 1l,lfl'lllcof y Nurte, Marques de AJerbe·
cialmenll' en doscientas pf'SNas. t;t~301o periCIalmente en cien pl'setas. ' ,
17, aIro llarlltl~ .\lorgurños. de diez)' sel. ¡\rea~, ~I!_ Ji. 011'0 )elIllO par1i\13 :;olobl'it~. de \'cinlinueve áreas,
tenIa y cinco ccnliareas, linda por Oncnte Juaquin lJcnis cU31cnla)' cinco cenLi:írra-, lInda Orlen.e, yel mode Vi·
Poníenlc jr)::é INallo, \lctllodia Gregono G.I'ÓS \ ¡';ol'le cente Gitnl"'llP:t, MeJlOdlil, Barranco, Punienle rio G~llego.
viuda de YiLentc Borau, tasada periclalmenlc t n doscien. y None, lnonle dI: D. Manuel (al'in, lasa do en cieo pese·
tas peselas, t~s.
18' 011'0 pal'tida Sierra valle, de quince áreas. cuarcnt3 :Hs. Otro yt'I'IllO pa'tid;l (le la Corona, de cuarenta J
y ocho ecnliál'NJt', linda Orienle cun yermo dtl FrJnci,co orho ~r.'a~ H'lt'nla S do.~ c¡'ntiilre,~, linda Oriente y Medio-
GJl'cla, Me,llOdía 1"díplll'ortaila, i\orle Joa'luin Ucrus ~ rlia rj,! Gállrgo, l'OIll('l1tl' Il 'l'I'suro, y :~orte con Daldume·
Poniel1tl~ C;¡ltIHW, la"'élda ped'lalnll'rLlC en ci~n IrC~ews. hJ Aljilll, lJl'<ItI" ('ll I!U'l'j('llla~ Pl',c!..u.
19, OLI"O, pal'lltla de Lera de ~iefl';1 de Irllinla I cinc/) ;m l'n p,IJ 'r en la p:lrlltl..l Je I<lS eras dlll pueblo, que
áreas selt'nl3 )' ciuco cenllllrea!', linda Oriente \ :\urte fOtl-t~ dt~ Ull pi'll tll\ '¡'h'nt'l y cuslro n,dlOs c:1adralllls
:\tonl!' dc ~IICIlJS, lleiliudia, M,lrian" IJJllo I'ablo,' l',lnillllte tI~ ~urelj¡~le, linda llor t1erel ha clllralltlu, cr,¡ del miSOlo.
ye rmo de Gregorio GaIJi!., t ls;¡da pcri cia' mellle en ti o.>cicu- dllPll '" izo IUII' nl¡ chllza di' :'11 VI'!]I) Ga re la, y por e,p;1 Ida
la! ciocuenla llf'sel3~. (ol'l'al 11(' .\n !'l'" tiiIl1Cll"Z, l:~,lItO en -ch'l"lt'lItas pe,e'~ls
::1.0 Otro, llalllda de Fosale de ulla hC'ctár-ea, ~ii'le ~reas '.U l"u. t:l-.J, "0.'1 lSJITI'¡ d,> 1.:1 1'("1i¡, callr Iini..:a,llli-
)' ve nticillco cellliilrcu, linda por Oliente ,\kdiodb, 1'0- m"H' ,,'l. ,t" ldlUlari,\n.!lt' lfl', ¡H-I)' c... n el finlle, C/lft
lIie'!tt' J :"\nrte con ruontr" Ilr U. :\hlllh'l Ga\'iu,I:1<1,Ia pI' ~l:'l !':J. ~1 \ ',1 ,. II''¡ :' ,1,·· i ,11 .... '!It" ..3 ,·uJ.ltaJás-
rici¡'!II,\'1I1c en d"'Ch'ntJ~ ClUflh'Ui" ¡....I.I.F. \ .j,. ·.. 1 '1 ; i 1~'l ,', ' ,nf rlnt,1 f) ,1' 1,1 Jf"I',;h 1 "nloan·













m!ANARIO LIBERAL YDE ImRE~E~ MORm~ yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABAoas
SUSCRIPCIONES
..1M VII.
Coli:aciOtl ofi~lal del6 de Febr60·
t plr tOO interior, . . . . •. .
\ 1Qf 100, ,,ferior. . . . . . . . . .
AmnrlizalJle &! 4, por 100., . . • . . .
A~Dana, . . . . .. . . . . • -
Cuh.ls de 1886. • . .' • • • • • •
Id de 1800.. . .' . . . . • .
filipioas, . .. . .' ....,
A.cloues del IJanco.. .' . . . . . .
IJ. de la Tilbacalara. .....
Cambio so!,¡re I'aris. , . I • • • • •
Id. id. Londies. .. . . . . .




S Sdl'¡Jdo. -Santos, ~miliaDo,Sebastian, JUln de Mala:
p¡ulo r !.lIcio.
9 Uomü!{]o. -de Quincuaji:sima. - San DonalO, San Pri·
!ID v:lauta Apolnnia
!ó tUIIU. - ':'ant05 ~il\'iDno y Jacinto, y Santas Esco-
wli,-a y:;oLOra,
II J/ar/ts.' -Slos. Saturnino, Lnzlro, Oesiderio y Mfl.r-
"I~ Miel'colts.- ~aut.1 Eulalia, Sil" Dami~n y la lrasla-
lioo de ~an Eugenio.
t:l Jurvt.f SanLos Benigno, !Iarcrlo y Luciano, y san-
ta ~a/a1ina (le ltitci.
11, V/tl'lUS -:"an ValenLin, ~an Yldal y el beato Juan
Bauli,la de la Concepción.
EOICTO
D. Fet'llando de Santa Prm y NOtl{]ués, Jue;: de primera ins-
landa de la cilldfJd de Jaca y &llpllr/ido.
· Por el presente hago saber, que en mérilos de los aulos
eJ~CUll\US promo"idos por el procurador D. Modeslo I3JII·
drtl Artlcan~ua en nútllbre de U. AtloHo Chicote 13elLr.1l1
C~Olra U, Andr¿~ y O, José Jimcnez, se sacan b públIca w·
ltalla por l~rmino da "einte dias las fiucas siguientes sitas
tn ellél'mino del pueblo de La Peila:
,l.' Un huerto en lo:: terruinos de este lugar (La I'eñal
~rllda la galliguera, de cinco fancg;l~, igual ~ lrelll\.3 J cin-
COáreas ljetenla y CIllCO cenLi~I'('ai; linda pOI' Uriente- J
~~l'lc .con el tio, Mediodia, propIedad de O Joaquin nenisf
HOu¡enle con comun; in~critO ell ell\egistrodo la pro-
~I!dad, al tomo doscienlos dIez y seis. fol:o setenta)' cua-
ltll,finca do~cientas cincuenla y cinco, inscripción cuarta,
lO~da pericialmenle en tloscienla~ i;incuenta peselas.
1-" Un campo en ldem, parLida barranco d,' los Yolinos
l.ll>s! de diez ~Ieu, diC'Z centillreas, linda por Oriente, Me·
dl1dla y Poniente con lerreros y pur ~orle campO de Vi-
tt~Le Juuéuez, t<isa,l¡¡ IJó'riciallllt'llle I'tI dOSCientas rc~cws.




Eo¡ bc": Trimestre tlS'" peseta.
fcu¡: Semeslre ~'50 pesetas J ~ 31 año,
EItR4o¡n:RO; Id 4, pesetas J 8 al año
la firmeza es la noLa dominanle en nue;;tro~ m~rcados
.,uer,,~, ape:ilr de la leutitnd en las operaciEme,;; y del re·
". DlIcnto tic los fabri~:Inte" que sólo Compl'1n lo n~Cl:5a
• pan d mu!!U'nto M.lluienen e~t.a firmeza las dificolta-
tsClll' tille tropieza la fa!,ricación Ci:llalan.. para la 3\J,¡ui·
,,;n de trigos I'xtranjcros, los cuales, por su ele"adJ prr·
· en el puuto lit> orlg('n, por la ele"arión de los cambins
p:or las tr,lllH arancclaria", no pueden competir hulg Ida-
.'ule con los pt·OI.!UCI')S tlel pais
rean<.e lo~ prrcios tlne han regido durante la sem:¡na,
.&rCtlflllfJ -Trigo utall.~n de ulOnle, \J'áO pt'sel:li ca·
.lZ:berllbriU:.s, de \1'50 ~ 4~ itl. id ; huerta, !lO itl id;
1GJ" cr,n pt'so d ~ 137 1;, lloi en C;I hiz.
· El crudo y drljtC'mlllat.lo l('ruporal que hemos atra\·c";¡do.
JlI¡p ISlbi litalitio el tri os IlO llar los ca ru in05 de ('$1.3 COlllar~a,
~ !1~O C3u,a de que nueillO alllludl se baya "1.10 co:nple-













































































































qu' !hl fija.rá oportunamente" de cuanto al oabo
y Id ~Il.rgent.o cornspor.de, serán provi.tos da des_
paolil) tie segundos teoitmte:!! da la reser..a gratuit.a
COllst.ltuya4do 1.. oficialldad de complemtlDto de
los cu_rpos act;v<.I>J y do resarva, para el caso de
movilizltción, y cumplirán con tal caráoter lo. do-
ce ai'los da lIervi.io obligatorio.
Ksto:!! oficiales. en oaso de guerra, prestaran 86r.
vicio eo 101 cuerpo. donde tl.'uga mayor aplicacióll
sn rellpect.il'a espacialidad técnica. recibi.ndo ao
los mismos, durante la paz, la in!!tro~ción neceu.
r;a el\ la forma que por al miueHario da la Guerra
S9 determine.
Los redimidos a. metálico sirv.n d. base para la
di~trJbucióu del contingente, y sn plaza sera cu"
biarta por voluntariol, raganchados y reanglo.
ohados
Cuando en ocasión de guerra ó gran ..Itaración
de ortlen público fuerllu llamado! a las armll.S los
indlviduol del reemplazo a qua pertenecen, concu.
rrirán como ellos, con los emplaos qna por su ins_
trucción hubieran obtenido, cenndo en los benafi.
cios de la radfución" ... i ,fueu al lIamamieoto en
lo!! meses eo que se hallan en iDlltruccióo les será
dunelta la parte d. las óOO pasetu que al tiempo
aquél con o.!lponda
Al t.erminar el periodo de instru.ción .0 cada
ano marcharán á lIU!! CUI." basta el año siguiente'JI
Tl'abajus rarlameJllarios.- Chisp"Z08 de cafa(al1ismo,-La
Ú111. iIIlldu{l pUl'lallitlllaria,
Combatida pOI' los cuatro VIentos sigue, lo que
con areglo á uu tropo cursi. llamaremos nave del
gobierno. siuo avallzando, por lo menos mantenién-
dose á tlote en medio de la bOl'l'aEca.
Apenas abicrLas las cOltes han estado ú punto de
('erl'¡¡l'se por falta de asunto:; de que tratar, Esta in.
fecundidad de las C<Ímu¡'us y del gobierno, uo podía
menos de perjudicar gravemente al Sr. Sagasta, que
hoy por hoy ~ no lieue otro ef'l:udo con tra los ataques
de las OpO&IClOnl'ri qde Jos prO'yectos económicos pre.
seutado:i á los l..ortes pOI' el Sr. Urz:ílz y caya (hscu-
sióu ha habIdo 4ue relraf>ar torlo fa posible á fill de
que hubiera tda en el telar. L
El jefe del gobierno se ha visto obligado á esti.
mular la actividad de laR miull;tros, y fruto de esos
apremios han sido el proyecto del Sr. GOllzález cre-
ando los consejos de conciliación para dirimir las di-
fereoclab entre obreros J patronos, y los del minis.
tro de la Guerra sobre \o¡;trucción obligatoria mili-
tar, matrimOniOs en el ejercito y otros menos Impor.
tantes.
I)e estas iniciati\'3s minif>teriales, I.as que se refie-
reD;i Guerra no tendrán á lo que parece, opo.;ición
::luy ruda. Pero las referentes á Gobernación serán
objt'to Je reslstt'ncia muy tmpeñada. '
En rt>alidat1 ('1 ~r. González, acaso por quebrant08
POSitiVOS de su "alud, n<.l tIene la huerte de presentar
obra!" donde la perfección resalte. t:=u proyecto de
ley regalando el derecho á la huelga fué unánime.
mente repro~ado p~r las fraCCIOnes pl\rbmeutanas
)' por el partido SOCialista. Ultlmamente ef Sr. Villa-
velde con ~u dl~curso inaugurando la~ tareas de la
A!;adenlla de jurii'prudencla, le ha dado el golpe de
gracia, f't'nalando el más importa::te vicio que con-
t,ene; es á saber, el de negar a 106 obleros el derecho
á la huelga, Úl1lCO que pueden bacer valer can en-
caCia para mejorar su situación.
.su último proyecto creando Cámaras ó consejo..
de conciliación, ha sido tachado de anodiuo y de
arc31.co. Sería IOjnsto negar por ejemplo que en Ale-
mama, por no cltur Otras nacioues han funcionado
coo éxito estas iustituciooes, la~ cuales dando g:l-
rautías de imparcialidad á los intereses 1'0 pugna,
cOlIsigutll restablecer las relaciones momentánea.
meute perturbadas eatre el capital y el trabajo. Pe-
ro la adaptación, ti Jo que parece, ha sido hecha con
escasa 10J'lllna y desde qUE:' el ministro dió lecLUra
á su pl'oyecto, solo ceU6urus ha escuchado de amigos
y de adversarios,
•
L . . • •as OPOS\CIOIlCS entre tanto, hao comenzado á es·
CaramUCell!' contt'a el gobierno eu las dos cámara¡;.
-Está muerto el gobic('J)o-decíau hace pocos
di8t'-¿Para que combatirle?
Pero como el muerto tí lo que parece sigue en pié,
se hau decido ú combalirle. Ha roto el fuego como
era de ~sperar el S.' .Romero Robledo. Sus pregut,a¡;
al goblel'OO por lo mismo que habían sido anUllCHl'
da,; con gran aparato !lO prodnj~ron gran sensación.
C(lnsi_g~iuJ es verdad, dejar aturrullado y confuso
ni Wlliltilro de la Gobernación distraer á la Cáma-
ra con sus frases intencionadas', Pero nada más. y
LA EX'E, .\XZA lIILTAR
OBLIGATORIA
menos 1"11 el pl'e.~clIle no quiel'en dl'ci~ir::;e i~
ello; \'0 lo :sirnto, aun~lI~ J"sto se f'}:I)lh:a, ~I
bicll ~e mir'l, pOI' la rnaller I viulpllta y rellt~(l·
I'IJ~a COI] <¡Uf' SI:" qllitrr arrancarle f'1I \'f'Z ,h' re::,
ClfIJl1'arÜt t;¡';PI'I'I'I'.':;i1ti\'.s p~g¡:ulas pOI' tantos
::;"l'\'il'ios. :'1' cxpli1'3 lJmLit>n por la ruerz<l .Ie
I.b tra·lil'inll(,'::, fllll" llO Sf' dr';ll'u~ ell prolllo
l'll rl ... r'1I0 dl' Ulla Srll'it'tf;d cOIl:;ernHlül'a, 1'01'
excelellcia, como la I~l(':li~.
«E:sta se 3"if'Illf'ja. s¡'~ún dijo ,,1. Thi~rs en
1I11 ('I~ll'fH'1' di~cul"o tl t'';3''¡ madl'e:; qlle 110
PUt'df'll rt':,i~nlll'::ie Ú \'el' (1,le SI:,S hijll,; ~e :.C
J}:I,'art dI' cllJ"; quro -':l'l'I'1I ,.,il"nJpI'c \'crlo pe-
q'u("ilill)'; y qllc los tcndriilll "11 ~Il regazt') ha ... ·
la 1'1 fin d~ SllS di(l';, rjrrcil'ndo sodre 1'110..
autorill.1l1 y protfigllltlule..¡ cuid<ldos. ::;iu p~"
sal' ftu!' 1:1 jf'Y de lai (~O';1S arl'('hata lo!' IIlJo.s
(¡ "lh madrl"s l:llando 11('~all :'1 cicrla I'llad.
~Iu\ duro, M·r.OI't'S, ~('ria qUien tfil'i~it'r3
1'f'fH'uC!lf':i á Sil madl'e por Hiles ¡¡;f'U1i:l1it':11{l$,
~ 11111) ifljnslo~ los qlle por lal causa repr'.o·
chan illa I"lr"lil. Pero e~lo no es una raZUll
"p31';} 1I('~al' i'l url'l,t:ho.
Lo tJj"'ll I'in \'aciJacioll, la sOt'il'dad ci\ illif>-o
lIe f'i derccho de ~o¡'('l'II<lr en su dominio, 1'1'-
chalando 1'l'5urltamenll' lona illlf'aVf'l1cirll df'
la sociedud I'elig'io~a. El ESladolwco así €1\!C'Il'
didn l."S ~elJ('illam('nlc el K"wdo, y esto 110 f'S
•una hel'('gia,)
TI'jlta luc¡!o ('1 p~ldl'e S3rtillall~cs dc 13 li·
bCl'lad úe cultos y otl'OS puntos, y I{"rminó di-
ciendo,
(\PidaIll1l5 1:1 libcl'lad, lilas pnl'3 lodo ti
mundo: pidamos la lilwl'tad, pel'o nad" mlls
que la lilJt':lt:¡d, ~o qUfl'cmos Clll'as fllllt:ioll:J'
l'ios, lli lIbi~I'Os pl'efectos. Xo rs I1Pcesal'iu qut'
h:wa rr:¡jl(~~ CII la::; ofit'inas dr' los ll)illi,~lCI'io~
lIi ~'lIlo~ COHlil¡"S el('clUl·alc~. C0I11Ill'Ollletcri311
1:. 1'l,lif!if'ln CIl ItlS partirlos, siendo así quP. de-




El qua pre.entará el Genetal·W.yler á. las Cor-
tes, según 101 infOrme. del pariódico de mas eircu-
laclón, comprandará las disposiciones :!!igniantes:
·De;¡pues de ill¡:reudo el mozo an caja, y dan-
tro d. un plazo da dos mese~, podra hl.Cl!'Jr !ISO dal
beneficio de la redaneióo a metálico dal IUIU,i.io oro
dinarlo de guarnición que la leJ d. reclutamiento
1 ret:mplazo eonct'de, ll.t1elOá;¡ da .bonar la coota
an ella marcadl, dapof>ltari.n en l. Tesoreria dal
Estado, ) a disposiCión det miuistario de 1.. Gna.
rra, la. ca.ntidad de 5(X) pesetall.
L<.I1l que Obtengan e:!!te ben!'ficio l ósea .1 de la
Qxeución por metálico d.l .....rvlcio de guarnición,
ne¡birán por treint.a días la. inst.rucoión militar.
Este perío'lo de tr~llut.. días al primero. elsegundo
y el tercero da los afio:!! de servicio en los mei8S
de Marzo á Octubre. No harán serl'icio alguno que
no ua el da instrucción y el de armas á ello anejo.
No reeibiri.n haber Ol pan, y pernoctaran, ,n lo de-
sun, fUera del cuartel, atandiando a su manuten-
ción, .0trateDlmianto con las 000 pesat.. deposi-
tad..,
h;n lo~ dos primeros a¡¡os da instrucción reoibi-
rao la haría y la práctica de recluta, y en el año
tercero la de cabo, Entonües S8 les expedirá un di-
ploma d. aptitud para este empleo, con el qua pa-
sarán á 1.. situación d. Jie8ll.oia ilimitadll. , prime-
n, , aegunda relierVA.
Los flue cuando terminen el segundo periodo de
ill.truoción !!le COnsideran en condiciones, y lo so·
lioiten,lIIran 6xarainados pan ,obtener diploma
de oabo, pudiendo eo.l afto siguiente examinarse
de cuanto al .argeoto corresponde conooor, así en
iOllt.rucciÓ¡.¡, práctica como teónca, y si fll'3son apro-
bados obtendrán uombramientos de este em·
plao, COD al que pa8Arán á las ,situaoionu da li-
caooia ilimitada, reservas. ~i eo el torear uno no
quisieran preulltane ti. f'ste axámell continuará la
instrUCCión dal cabo. Los que acrediten teller un
titulo profeSIOnal, sean aprobados al terminar el
segundo .no en un uámen de materia. milit.ares,
CLERICALISMO YCATOLICISMO
tonio Omclla, pOI' la izquiirda, con la tI.e .Frall.cis¡;o Carcia.
y {Ior la e~I'~llla con peiia~, la.alla pCrLGlallllcnte cn Lre.
mil selecienl.3s prsctas, . •
~1 alu litio r~loale Je lh hllc:!s senaladas, ('nlira lugar
rn la "',lla Audlcncia de estc Jalgada, ellliJ diez y ocho de
Febft'l'O próxIlllo, hord de 1",; Ollce; .00 hall sillo prp.euI..:J:
do.. los lilUlos tic pl'opird Irl de lo~ Lllenes embngJdos, III
suplida su f.lta, e.t3l1JI) tlbre~dl' CJl"glS ¡l excepcl~n de Id
CJSJ sellllatla con et llU n 'f,) ClllrClIl~ ,le ti,,; edlclo,;, la
cual s.~ hl,la df,'cll a un I nip llt.!,: 1 ,1 Jwl f¡ fd\'Ol" tlc '\tllerl3
Sampletr,) U'rcero en gJr,lutid de ltlll¡IP:;el¡s: en el rema·
le 110 ~e :Id lI11l"-an p j.·U" 1.. 111 ' 111 '~'lh",ln la" d'}i terccras
p)fl~ .. ,11'\ a\'aluü y deberán Ith Ii, iLJJores ~f)o'lgllar prC
"iamenle en la l\le~1 (Il't Juzg¡do, ulIa r¡ntlJd,J Igu~l. por
lo 1ll"!I<JS 3\ lÚez I)llf cipnlo rf,'ctin, MI \',11..,1' tle lo.s bii'ne~
'Iue .Ir~c ¡jp 11po PJra Id ~uua.la, ·in cu~o reqUl~lto n~
:;.eliln admililla·: J tos gd(~S lJ.c e$Clllnr~ o e'~nIUI2:S, ohl
tomo h s Ilprl'chos ljp In.> cflpctón y demas seran tle curu-
la del femalaUIt! Ó rt'ma LJntl's
Oa,lo cn Jaca a\'l'lnIICIOW de Enero de mil novecienlos
do~. -1<'.:u'\'oI) 1>1:: S"n PAu.-Ante mi, LIC. CASUlIllO
!\1t\'UELTA
Manifestaciones de un padre dominico
Lu.:! periudico::; I)¡lri:>iell::;es hall puiJlica.lo
CXlcnsas reseña.:; de una illlcl'c.:;anlc COllf.'I'CIl-
cia dada hace pocus liias en el InslillllO Galó
lico de hll'is pOI' el padre ~ilrlillallges, frOJilc
domilJico. solJl'e d lp.U1a ({Clel'icOJli.>/110 y COJ-
lolici::;lI\O,I)
Oe~puc::; de definil' el clcl'icillismo clJmo.(da
innllenci;¡ pl'CplJllllcl'<lIlLC del clero y la aplica·
cioll del régimen iUlr.l'iOI' de la !glc::;i<l al fUIl
CiUll<lmieow de la l:OSOJ plJbli~,l» plaflteó el
COlJfl'I'C'llcianlc la siguiellle clIcstiúu.
(("'1'.11 e.stado dc l:US¡,¡S puedc se/' reivilldica·
du I~l)l' lo:; calolicos COlllO UlI del'edlO~ OcLe ::;1-
qui,~"a U('SCill':¡{'?
y el padre ~erLill~lnge:; contestó roluuuas
/l)CllL~ «(JIU)), pa:-'<I11u(lI'l1st'guiJa a prouar Ltll
cOllclu~iüll l:OIl argum(>nto~ y dalos, fllndado·
en las ~llseflallZ3s de la 1~le.'iia y 1,1 natul alt'za
t1e las cosa::;,
«La sociedrld-civil como la I'eligiusa, es
souerana ell su Ol'denl),-ha JichoLeólI XIII.
El Est:¡do lir>nc:I'0I' dominio l/J lempol'al y la
I"lesia lo espil'itual. ::i el Estado se rnezclót en
I~ espirilUal, h.. y ÚI/Ct.~UlO, del luismo nltll.io
fJut' si la Igle~ia se mezcla en lo l~lIlporal ilay
clerlcalmno.
«Condene hacer lIolar que estas ml¡.{U:lS
usurpaciones I'ut'd('n e~l,lI' jusl.iti~adas en
ciertos rnornentl,s por UII conSelllll1ll~lllo ex
prc::;o Ó lilCiLO, ) panl tkmf'lllral'lo. el p:Hlre
Serlillall"cs, !lilO Ulltl lólrga di::;el'l3cióll lJi.¡lÓ-o .
rica en 101 LOC311te ti las n'laciolles dc la 19le~ia
)' el E~tado.»
B.efll'ió los ahusos cometidos en olros tiem·
pos pOI' los homlm's di' la Iglesia. si biell lo.s
inmensos bencflcios lJl'e~t3lJos y las ncct'sida-
dt"s soci<lle:; justificaroll f'~W sUf\I'cmací'l d~ la
~ociedad reli::iosa. La Iglr.i:. file en los prime·
ros ~i"lo, pi .1 (Jl/mf}rlíel' d.. l Zl'llC'I'O humallo, \" .. .
en Franeia eSIH'('i;¡llllenlr, la cOlldic:ún princi·
pal tle la l'lvilil'ioll ll;u,i"lIlf',
«(SU malCl'llidad-tlijn cl ('onrf'('ellciallle-
csli¡ ~rab¡¡d:. t'lI lOJo I\u('.;lro SI'I': es un aire
de f;1lI1ilia df'l 'lo!' 'lO podrall d"!'-poj:arse log
fl'allCp.ie~, :wnquf' tl'al<'11 dc cllhr irse el l'lIS,
lro con tIlia (';lI'{'lil.
Sin t'mh:lI'~o-;l1iadi¡)-h:l¡'íendo cambiado
las circuJlslallciae¡ t'S preciso l'I'ConOcel' que
las I't'laeiollrs 1'I'cípl'OC,;S tle la IglC'~iOl y f'1 Es·
lado e:"llfln lnrnhié'l IlallHldóls :'1 enmliial', La
1~lesía no pllC~t· impollrl' 'Hlllca $11 tUII'la: su
hijo qul' ha ('freido, l'rclama su indrl)l'lltff'll-
cia eDil clnolllhl'e dt" i'oei,'dad latca Ó CW¡/. Es·
tú en ~Il d{,I'rcho, Y p~ll'a ser' frallco lJasl:l el
fin, c()nf('.~;¡rl' ¡¡Uf' 1,1 i:ociC'r!nu l'f'1igios<l ha lar-
dado lllllr!lo, ttlliz.'1 /Il'm:lsiadn, C'11 rf'('ollorer
eso.; !ll'n't'hIlS 1"11 lo .. pasadfl~ ti,'mpr'~.










en alguna de 6US preguntas, en las rereren·
~"ql~~ últi:!l3" manifcstacionci> catala~ista.s. habia
I f do di indudable gravedad. Reclentemeute la
.~ ;f3Ó Ctltalunya allant, celf'bró tina velada eD
mninado teatro, dODd~ fué ultrajada I~ bandera
¡il. '01. el idioma e¡:pullol y todo en fin cuanto
~.".o,. b 11·rbOliUl la patrIa Es~ prue a que, e. cata &.Ols.mo
¡:m 1 do sigue manten;endo :.os criminales asp!ra-
~e: ~eparat.istas l'in que por parte de las autonda·
. ,'[OC$les !Ji del gO~lerno celltrnl se haga nada
atajar ese monmleuto.
¡O~nle:i al contrari~J el ~jt'~plo dado por las auto·
'c'ades civiles que nao ejercIdo ~aodo en Ba~c~lo.
~ durante esta temporada, ha Sido tan perDlCloso
ca JaE 1Il0loralldades consentidas 6 toleradas, que
~rl'ada "t'z má,!.' patenle la repugnancia. c~n que la
Dpillión imparctal contempla el prCdOmltllO de es.a
¡í!ira. 1':u un pue1>lo l:omo. aquel. do~de el seotl'
~eDtO nacional se .ha relllJado cspecta!.me~lte por
la InlOoralidad admlUlstratlva, por el caCiquismo fé-
IrfO que allí han ejercido (,'011 menosprecio d~ toda
tOCI"O de ju~ticia, tres Ó cuatro personalidades
¡¡,:iadas-como lo sou tiranuelos abo.rrecibles que
rllla~ provincias detentan en beneficiO propiO los
re:'Jrtl'¡; del podt'r;- en una región decimos coloca-
dlfO r¡':lIs couJicionc'I, la venalidad entronizada eo
I poder publico la com:pción en auge, DO pneden
~D(oS ce arrojar leña al fuego de esa hoguera que
1::lI'Data tomar proporcivnes ¡:tigantescas. En el
~J' del problema cataláu uo hay más que uoa
e,ti,'¡O de moralidad. Plldiéramos conseguir im-
',11tar en aqllellas prOVIOClaS una administración
~ .rada y celosa y el problema quedaría reducido
i I<'rminus bien insigmocanteR.
!hora >'e anuncia que lierá relevado el gobern3.dor
"Barcelona. l!:s el cuarto que r.lesfila por aquel go-
jtl'DO en un afIO. Y parece que cada cual hace bue·
l~ásu antecesor.
•• •Dwtro de poco se planteará en el congreso un
c!bal~ intere~allte sobr('. el tema de la inmunidad
¡~rJampnt<lria. Oaré. motivo á elJo un suplicatorio
g~1 capitán glloeral de Marlrid para procesal' al di·
9ulado Lerroux por injurias á la guardia civil. La
'lumbre es negar estos suplicatorios: pero el se·
~ur $ilvela entiende que en el caso actual debe in-
Itrrumpir~e aquella práctica. ..
La comisión se ha divido al apreciar la cuestlon.
, muMran inclinados a conceder permi~o para el
t"1lC~Famleoto los señores Silvela, GOllz~lez Be",ada
rGrOlzard (O Carlos) Se oponen á él los seriores
!lúrtt..',llamos Calderón, 4ópez Ballesteros y Uría.
tl pri\'llegio de la inmunidad ba sido en realidad
letJmprendido entre nosotros En bueca aoctrina
GtmocrUica y parlam~ntaria este privilegio no de-
huistlr. Pugna con aquel dogma de igualdad
~tt la leJ, qua se proclama como fundamental de
1000 pueblo libre. Pero como el régimen tepresenta-
br~ no se implantó sin lucha contra las insti:.ucio-
~tsque representaban el poder absoluto, los repre-
le..tMes de la soberanía popular necesitarou una
taza que los defeudiera de lo¡;¡ ataques dal poder
~'1ltlVO. De ahi la iuviolabilidad y la inm\lnid;~d.
~~;~~to~ ptiviJiglOs llO han debido representa!' Ja-
~uulla patente dI! corso para que el uiplltado que
goce pueda burlarse'impunemente de la justiCIa.
rfato e~ lo que por del'gracia han venido a repre·
teDIar eutre lIosotr09. 'f"da acción que !:lA encamine
~rrpgif este abuso será bien mil'~úa por la opi-
• oJ rol' e:::o ~e c¡¡pera con ¡{ran interés el resulta-
cel debate á que dará lugar el sU!llicatorio refe·




Por 1, Comisaria de Guerra u anuncia para el
~ oobo del próximo mes de Marzo, subasta pú-
}'let para el transporte dlt9d~ la oiudadela de esta
lIZa huta el fuerte de Coll do LadroDes, de cinco
~ODe! de 15 centímetro!!, 0011 8nl aocesorioll,
tl\.. d. aervicio y disparos, que formJ.n en con·
~ nl~ Un pellO da 116tenta y cuatro mil ouarenta y
'~kilógramo, bajo el preoio límite que oportuna-
l/.Iotll!e fijará antes do la meneionada .abasta.
d~ll personas qne deseen tomar partll en élla, po-
~'1I Ver 11 pHlilgo de oondioiones todo!! 1011 díu lll.·
'1Ibles de nueve á doce en lae oficinas de la meno
I..t¡da depeude.ncil..
LI ;Gacetall ha pnblioado uu Real dureto de l.
~r~lldeDcia del Consejo de ministros dispooleo-iot ~Il proceda 8. la formación de la estadística d61
'~l:lo caballar y mular de Espafia,
Ha aquí ¡as prinoipales disposieione, d. dicho
decreto:
S. procederá el día 1.0 de Entlro de cada año, á la
formaciÓn del c.nso de todo el ganado ea.ballar y
mular d. E~pafta, excepto en el aotual, que 56 lle-
vará li. efecto á los tres m••es de la pubhcació. de
este decreto.
Para llevar á cab. la. operaciones del celleo .!IIil<
constituirán la", juntas lIiguientes:
Central, que elltaré. formada por el personal que
hoy eonstltuye la de 1.. Cria Caballar del !teino,
cou los repre.entantes nombrados doll1ioi.terio de
Agrioultllra, Indlllltria y Comercio éInstltllto Geo·
grtifioo y Estadíltioo.
Provluoillles1 bajo la pf(uidencia da les goberna-
dorel:l civiles, y mUlliOlpatet', bajo la presideneia de
los alcaldes.
Preludio de un lIoimado oarnaval fueron lo! di-
ferentes bailes dados en esta CIudad la noobe del
domingo, fel!tividad de la Candelaria. Los elegan-
gell !:Ialools llGabinete de Reoreo ll y de llLa Unióo
Jaqllella ll viérouae Jnvaditlos por iunumenbles y
bullioious máliOll.ral:l qUI á los acordes de afinadas
orquesta! 3e entreglron á tllS espauaiones propias
da la edad juvanil ba8ta altas bons d. la madru-
gada, llamando la atenciou por la sutileza y cul~u­
ra de las bromalll y por ia riqueza, elegaocia, varie·
dad y buen gUito de los didraces que luoían nues-
tres bellas jaquollu, y con loa oualls daban un en-
cantador a.ploto á aqueU08 t.gares.
No menos concurrido:s ee vieron los bailell del
"Caf' Universal ll y "Salón del 'l'eatro ll , en 108
cuales durante toda la noche reinó la ma! frano ...
alegria, ejeoutando los bailable! parto da la músi·
ca dtll Infante en el primero y la banda municipal
en el segundo.
Tall'lI tLetos de popnlar espaosióu y regooijo, fUIil'
ron repetidas con .uo menos animación la noch•
dol juens, .!!i bil!n el denglllt, que el píLsado crudo
ternpore.l ha d.sarrollado con alguua inten!:lidad en
esta poblaolóo, restó DO POCO! elemlntos, da 108
que aeollt,umbran á. llevar á aquellos central! de re-
creo la animación y la Tida.
Con motivo de la Corouaoióu de D. Alfonso XlIl,
se oelebrará en Mayo próximo eo Madrid una fe-
ria. comercial é indultflel á la que concurriráu ele-
meUlOS de todas In provinOlIll.
El Aloalde de Madrid se ha dirigido á los de to-
das las proTincias a fin de que lo:s elementos co-
meniaJ~s é industriale!l de eU&!I y de las provinoias
acudan á e!le oertamen con.objeto de re!!ervarlell te·
rreno conveniente á sus instalaoioDlIII.
Téoganlo ,uí prenote los interesados quilnea
podráu dirigirse al selior Alcalde de Huesca i. los
efeotos oonsigtllentes.
Se ba operado un oambio notable en el tiempo.
A los intensos hielos y á. las abundantes nines,
que con corta", intermitenoia3 vinieron á cubrir
nuestro .!Iuelo durante el último tercio de Enero y
primeros dias de }'ebrero, ha stlcedido uu tF.lmpord
frB.noll.mente lluvioso qu .. ha contribuido podllrosa-
mellte tí. la desaparioión du la blanca 8lI.pa liD que
1I0S bailábamos euvueltos. La temperatura, aun-
que mEÍ.s Sl\ll.'·e centlllúa relativamente baja, ha-
Ciendo suponer que lal! lluvias de los valJell son
eonYertidae en lo más alto del Pirinio en copiG.!'!ls
neveda.!, que aseguran el agua da los manantialell
durante el Gstío.
Ya tellíamo~ ajustado nuestro número anterior,
cuando Tino tÍ. impresiouarnoll doloroumente l.
trist.e nueva del fallecimiento del respetable uüor
D. Juan José Sangorrio y Lampéraz, aoaecido el
día 30 del puado Enero en so. casa natal de Pin-
taUG.
El tinado sentía verdadera pasión por la agri-
oultura, á la que ha dedicado su nada vulgar ilu.·
tración y 111 actiyidad incanuble de tilda la vida.
De carácter frauoo y bondadolio, solíoito por el
bien ageno y por la prosperidaa de su pueblo, IIU-
pu MpUrS$ el oarilio, DO ya de IilUS conveoinol,
sino de 101l1labitautes todos de la ClomarCa llLos
Pintauos ll , quienell le honraron difarsutes veces
confiándole la dirección do 10$ R~UDtO!l públic08,
uombrálldole al ..a.lde y jlle:~ muuioipal.
Dedioamos e,te modesto reouerdo al anti~uo y
quaridíllimo amigo, al hembre de hor.radez inta·
chable que ha bajado al sepulcro, IIncillno, dOllpuéll
de larga vid&, consagrada por eotero á cnidar
del progre,o dll. su país natlil y del bienestar de IIU
numeron prole.
Reolban nl1e!ltro más sentido péume su apena,la
viuda y demáll di:stinguida familia, y mny en ell-
peoial SUI bijoi el M. L l:;;. D. n;ma'lo, oanónigo
l~cooral de eata Catedral, ,. D. Juan Pablo párrooo
de Undués Pintall.o, á quienel oos unen vínculo.
de sincera y reciproca amiltad y .irTale. d. I.ni.
tlVO en so justo dolor, la slguridad de que el Seftor
habrá. premiado ya en elOlelo, las grandee Tirtg.
des que en vida adorn&ron ¿ 10 hondada padre.
La seooión de Fotografía del Ateneo de Zaralo.
z& ba publicado el cartel del ugaodo eonoono to-
tOgr~fico organizado por dieba corporación y que
Sentimos no podBr pllbllcu por su mueba u.ton.
S160.
. Mediante subasta, ha sido adjudicada .1 apare.
Jador de obras D. Carlos Zubizarreta, la conltrua.
oián d. la casa fore8tel proyectada en el térmiuo
de AragUéll del Puerto.
La hermandad de San Bias oel.bró el lune. u,
la iglesia de lu Benedictinas, l. tieata de IU Santo
Patrono .on pompa SI caba mayor que la de.ple.
gada ~n años an~eriores. Colocada la imagen del
Sauto Obilopo sobre artÍ8tieo altar que oasi cubría
el que Ooupa el testero del templo se oelebraron
lo. acostumbrados cultos, lIiendo encargado del
pauegírico .1 jóveo presbitero n. Luis Fumanal.
que pronunció un dlsourso del cual he mes oido ha-
oer lo. maJares elogios.
La creCIente devooión que en esta oindad u pro·
fesa á San Bias, fué patentizada por l. numero.a
concurreDCla qne asistió á todo. 101 act08.•
NODR1ZA..-Hay nna con leohe tresca que eria'
rá en su domioilio del pueblo de Larré•.
Informarán Iiln elta impreuta.
EL SIGLO
Alqllila á pl'p.cios eeon6rnicos máquinas pi·




Crn:¡ó delante da mi
tan Yiya, ale6:re J hermoll.,
qua ante sn cara de rOla
yo no!é lo que sentí.
SU8 ojos, que el rey del día
daban enyidla y euidado,
el artíetieo peiuado
que ~u oabeza lucía,
su ..belto y flexible talle.. ,.
todo, en fin, euauto miraba,
me llevó á dudar,.i estaba
en el cielo Ó llD la oalle.
La 9ltguí¡ oon TOZ medroBa
la hll.blé da an;¡or, de ventura,
tle feli(lidad flltura,
dll f<ituación anllultion....
Todo e¡¡ balda; me esouchó
como aqu~1 que oye llover
'J máll me empefté en "encer
su eterno !!i1euoio. Entró
en uoa ~ilnda á comprar
pol't'os d. ro.., allí entré
como el rayo, 101 pagué,
pero nad., ui aúll. mirar;
otra tiendl, y otra, y diez,
en todas pl2aba JO
y la Diña 00 me dió
ni lIS gracíu una VIZ.
Mi paciencia so aparaba.
mi bolsa ee cOllsull'lia,
más y máe ye la dacia,
más y más éllll. caIJabe.
Subió á Ull trau't'ia, allí
subí yo ooa ausia 10cII,
Isp'rAndCl di IlU boca
lo que jl.mál cOI~st!¡ui,
S. le aceroa el cobrador,
y ¡lIa el :.iletlcio rompiludo,
me mira y dice deudo:
II Ahi va mi adminIstrador."
Deje, aburrido, el tranvía
y jnré por las el:ltrellas
no \'olvlrm$ á ocupar de K~l!allll
y ~u amor... hasta otro dia.
AUltELIO RUlZ.














































13 tan al'rpditllad:l ¡;ura cera de Cadañera.
TarnlJit'll h¡l~ cla!'I~5 Lar':ltas.
En la mi·ma!(' venden unas puertas vidrierns )' ~laO
teda) IOOlOlrador ue Ilogal.
WOCfJU 11:' Df: J.\CA n\BO~ADO~ AB~m
~IARCA SA:\'TA OROSIA
p:wp13Jnil!h ~llh!liIVlr ll11JJiB
(Sucesor de Angel JimilOez)












- DE LA -
VIl1 E C. POLO í: HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ULTIMOS ADELANTOS
Especialidatl en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran ~urtirlo en colores sólidos de noyedad.
Trajes dc señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección,
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESr.¡¡;TANTE EN JACA: D, MARIAC\TO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43,
[Sle eh )(·Ol.ltl' e'"tl C01111'1I1'!)11l illlica y f'xclusi\-amenle con
!11~1"l'i ¡ ... \"1 r./"'¡I'I'atllt·lItt' .. lIill('lIlicias y c'slolllacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. .\~I t'uutit'lH' llin~'llla sustancia nociva i.
la :'1;1111,1. El qal' lu I"'';I·I,<' SI' l:flll\"l'¡lt'CI;J de:::.u I'1qui:-ima cali·
d.HI eDil ilITI,!!I¡1 '-1 ;')Ib Ilrt'l'iu::-.
Precios económicos: dl'sJ¡' 4 ¡'cale-., allrnentando suet'si\'nnH'nle un 1'('.11 hasta 8.
i'ida;')p esta marCa ell 105 cstalJlecirnit'lItos que 1f'llgall cololliales, de esta ¡J1'ovincia )' la
pe Zal'i.lgoza.
Mayor, 14,
ofrecc al público u~beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dlrha casa en tejidos y un ;; pOI' 100 en ultramarinos .
A todo comprador en dieho día, después de ajustado el género á con-
fol' melad del mismo, se le entl'egará como rco'alo en metálico el 10 y;;
por '00, respecti\'amente. "
Hay gmn surtido en todas las secciones quc csta üasa abraza yel
público conoce, por cllva razón abrigo la espel'anza de que visitando este
estahll'cimicnto quedará satisfccho del verdadet,o bcneficio que todos
lOS lunes or,'ece COSTA del 10 y ti por 100, respectivamente, de re-
galo cn dinero TODOéJ LO~ LUNES.
CO~J¡t.A
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PA.GO AL CONTADO
Z'-lt\G07.\: D. Florentillll Fcnollo, Co"o, (¡'entt' al Almll(li. -Sos: O. Pedr'o 50teI'35.--
'lUl'::')'-,\: D. JUS.l~ Yic"ia,-lIuE:sc,\: D. l{arnnn OU('h.-J3l'a, O. ~al":Hlor Valle.
A I()~ cnlllpl'adul'cs par'a volvcr' il \'cllJer se les aiJolHldl llH'dio real pOI' libra ue lus
prc('io,; irJllil'ados.





~E V!':::\'DEI pipas de roble. Di-
rigirse, pf\l'a yerlns y tratar de pre-




b. R~!t.ableeida la DOfrpalidad en 109 asunlos de
qUlUtou, que permite el seÍlalamlento de la cuota
del seguro con la. certeza del cumplimiento del
compromiso, vu,h'o á t.rabajar el seguro c& estaa
conl'li eio ues:
Seguro atodo evento 800 pesetas
Seguro en asociación mutua.. 750 id.
LOI depósitos eu el Banco d. España.
Reprl'!:!entRnte ell Jaca y su partido; MARI.!NO
SANCHEZ CHüZAT.
SOClEDgD DE ijOlNIOS DE BDESCO
DE
?';ARmSO TQR~"ÉS
¡,Queréis lucir buenos capuchones
y domiuós po,' poco alquiler? ir á
BAH1WJ.
¿Quel'éis yel' un hermoso SUl'ti lo
en caretas de todo los gustos? visi-
tad á MARIANO BARRIO.
Frent~a las Escuelas Pias
Acaban de recihi,'se en este esta-
ble~imien~odasl:-: frescas de baca-
]acIs. !<seot'i:l , _-lH'uega, Islandia y
otras ú prccioz-i <Il'l\.'g-Iados




SE VE::\'DE una estufa con su
tuhería, lll'opia para un Casino ó
Café, dos mesas camillas redondas
fucrtes. mcdia sillcría y otros ohje-
tos. ("lile Mayor, núm. 43, pral.
MÁSCARAS
EL SOL
'1" . - '. . . .' ¡- ..... , .'. ..t~..., .". ~ ' .." ..' ~... _....-,. ~'...
...... ..... .",. ,j "''-_ 9>">1 'B"-', Jo..
~ . .~
Jroi ( ••
~ ~·-littita ~WISlUdttl ~jit: 'o/ e¿ ¡1t
i: .- ~~~ ~',~
.. , 'l'
!~ Ull1ca)' es{'lusivamt'u~epandos enfermos ~.!
~lt de lo!! (Jjo~, ¡Í. uarg,) ,ttllmuy coltocido y acre· ."':
~t~ tillado múdicu {ll)\llistll. D Antolill Btlrrll.~1l. hl
ltZ cRtl.'drlÍtico ql1,€l hu. ~iJ!J de dicha {'~pecinli-Zil
*:'!! dl\c1 eu h~ Escultad de .~iedicina de Snlamll.n- ,\i~
l'-~ CllY Rlltiguo ayudaute dd Dr. Cerv\lra de~~"" ~11l.<lrid ff';l:"¡,.'." d . ""J''( ~ :'0 praotlca tOI O ~elj{)ro {} opprnClOD",~ ru ¡f,'~t
~J los (¡jo~, C()ll\') l;ll)ll (.(ltflratll~, Rija.~, Papi- 'f!t
fij!tu ar11fici"ft'H. b'¡¡lra!Júmoll "te {"te. ~
~~ llorK1 d,' .'CIlIOlldifl: 110.10-" los días de oue- Ht
ti';, ve d~ la IllIli\allA á unt\. de la tardo. ~-'-', - .~*; FONDA DE ESPANA :i!o:- I *",.'. ~~, HUESCA ffi
.. ~ ~'''''''''-'' ' ' ,. .,.. ..,'Ó'~~_~';¡ '".:.-c ."' ~ , ••,. "' ..- ~"*" ...
',\_ _~ "' _ -'<s "'P, ,.
